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OFICIAL
DEL
MINISTERIO -DE LA GUERRA
PARTE- OFICIAI~
•
REALltS ORDENES
SUDSECnE'l\A,lÚA
«DIARIO OFICIAL» y «COLECCIÓN LEGISLATIVA~
Cit·cular. Excmo. Sr.: Visto el considerable aumento
de preciós que en las fábriclls y mercados nacionales ha te-
nido el papel que se ~mplea en la tirada del DIARIO OFICIAL
Y de la Colección Legislativa de este Ministerio, aun.:ento que
también se ha experimentado en Jos materiales necesarios
para la impresión de dichaa publicacione~; y teniendo en
cuenta qQe, á la par que la subida de precios indicada, ha
dilminuido en una tercera part.e el número de les subscripoio-
nes, tanto por la reducción de nuestro territorio, como por la
que se ha llevad.o á cabo desde el año 18\1)9 en los organismos
del Ejéi:Qito, además de la disminución· dispuesta por real
orden de 3 de-ab~il de 1901 en -todos los cuerpos activos y de
reserva, y no siendo P9r t¡tnto euficientes los ingresos que la
subscripción produce, para subvenir á los gastos que las re-
petides publicaciones ocasionan, el Rey (q. D. g.), se haser-
",!-do disponer q~e, á partir del 1.0 de julio próximo, los pre·
C10S de Ilubscripción, en cada trimestre, al DIARIO OFIC-':AL y
. á la Colección Legislativa de este Ministerio, sean los si-
guientes: .
Pesetas
Al DIARIO OFICIAL Y Oolección Legislativa. ••• 7
Al DIARIO OF:rCIAL.. •• . •• • • . • . • • • . ••• . . • • • 5
A la Colección Legislativa. •• ••• •••• • •• ••••• 2'50
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
~ectol! consiguitll:ltes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24. de mayo de 1902.
WBYLElt
Seior...
...
© Ministerio de Defensa
DONATIVOS
Oircula~. En rfal orden de 'esta fecha se dice al Seiior
Barón de Monte Villena. lo siguiente:
«Dada cuenta á S. M. del escrito dirigido por V. E. á este
Ministerio con fecha 17 del actual, en el que, con elevadas
frases, manifiesta su desBo de que para solemnizar por su
parte, y en beneficio de las clasea de tl'opa, la jura del Rey
Don Alfonso XIII, se entrf'guen, por su cm\nta, cinco pesetas
á cada sargento, tres á cada ca1)o, y una a cad!!. soldado de
los que tomaron parte en la revista militar del dia 19.siguien-
do el ejemplo dado, en ocasión análoga, por el primer mar-
quéa de Casa Jiménez, cuyo titulo ll<lva hoy V. E., el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien aceptar su generoso desprendi-
miento, y disponer que en su real nombr(~ y en el del Ejér-
cito dé á V. E. las gracias, tanto por el donativo en si, cusn·
to por su adhesión á la Monarqnia y á. la instituoión armada
de que da tan señalada pruElba. ~
De real orden lo digo á V. .E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de mayo de
1902.
W1CYLEIt
8efíor ...
IIOOIÓN DE ESTADO UAYOn ! CAKPAlA
•
ANUARIO MILITAR
Circular. Exomo. Sr.: Terminadllla tirada del «Anua·
rio Militar de España» del corriente Il.ño, mandado imprimir
por real orden de 19 de noviembre próximo pasado (D. O. nú-
mero 259), el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que
el). el Depósito de la Guerra se ponga á la venta al precio de
6 pesetas ejemplar, y que se haga la distribuoión ti las de-
pendencias, cuerpos y autoridades, con arreglo á la relación
que á continuacióB se inserta.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y de-
más efectos. Diol! guarde á V. E. muchO! afiO!. Madrid
22 ~e mayo de 1902.
WD'LU
6eiíor•••
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CUERPOSDEPEND1!:NCIAS
..... ,.
, l18 tercios•••.. , ••.•••••••.•••••••••••
Guardia Oivil••• 53 co~andancias ••.••.••.•••.••••.•••
Colegw de la Guardia Civil••••••••••••
Idem de guardias civiles jóvenes•.••.. ,
8 Inspecciones de las regiones ••.••••••
2 Subinspecciones de las Capitanías•.••
2 Subinspecciones de Ceuta y Melilla•••
Sanidad Militar. Academia: ;.: .
Laboratoflo central de medICamentos ••
[nstltuto de higiene militar••..••..•••.
Brigada de tropas •.•••••.•.••••••••••
32 hospitales militares ••••••••••••••.•
Madrid 21: de mayo de 1901'.
8 Intendencias é intervencioneá de las
regiones .
2 Subinspecciones de Baleares y Canarias
Admón. Mil,itar. 2 ídem de Ceuta y Malilla•••••••••••••
Academia•.•.••.••••••••••••••••.•••.
4 establecimientos••••••.•••••.•••••.•
'. 2 brigadas de tropa •••...•••••••••.•••
2 ídem de lns Capitanías generales •••••
2 ídem de Centa y Melilla.••••••..••••
35 ídem de plaza .
4 regimientos de Zapadores Minadores••
1 ídem de Pontoneros .•••••.••••••••••
1 batallón de Ferrocarriles ...•••••••••
1 ídem de Telégrafos••••••••••••••••••
Ingenieros • • • •• 1 brigada topográfica••••••••••••.•••••
8 depósitos •.••••.•••••••••••••••••••
Academia '" .
Museo .
Laboratorio centraL •••••..•••••'••••••
7 compafiías de Zapadores Minadores de
Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla•••
1 compal'iía de obreros (Guadalajara) •••
1 ídem de Aerostación .
2 ídem de Telégrafos ••••••••••••••••••
t
'lO sublnspecci.ones •••••••••.•••••••••
Carabineros .••• 31 comandancias .•.••••••••••••.•••••
Colegio del cuerpoy Carabineros jóvenes
I
\
18 ~~:~~.~~~~i.a.s. :~~~~~~~s. ~~. ~~!!••~~~i~~
2 ídem principales de Baleares y Cana-
rias ,. ,. lO •••••
40 parques y comandancias •••••••••••
9 Establecimientos industriales••••••••
M:useo •••••••.••••••••••••••••••••••
Artillería • • • • •• Academia •••.•••••••••••••••••••••• ·
Escuela central de Tiro (2 secciones) •••
11 batallones de plaza .
12 regimientos montados••••••••••••••
1 ídem ligero de campafia •••••••••.••.
3 ídem de lnontafia .••••••••••••••••••
1 ídem de sitio•. " .
4 compafiías de obreros de Madrid, CA·
diz, Barcelona y Ferrol ••.••••••••••
8 Depósitos de reserva••••••••••••••••
nes •••. ,. •• 10.••••••• '" .
8 Comandancias generales de las regio-
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), ha. tenido á bien destinar
,á la. Comisión liquidadora de las Capitanías generales y Sub-
inspecoiones de Ultramar, al ofluial primero del CuerpO AU·
tI,
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OUERPOS
10 Capitanías generales •••••.•••••••••
2 Comandltncias generales .••••••••.••
Comandancia general del, Campo de Gi-
braltar.. •. •• . . . .. .. . ••.•..•.••.••
Diversas depen- Idem de Somatenes de Catalufia •..••..
~e!lcll\!I•••••• 8 Subinspecciones de las region'es •• '••••
48 Gobiernos militares .••••.•••.•••..•
Escuela Superi()r de Guerra ..•••..••••
Colegio preparatotio militar de Trujillo.
Comandancia general de Alabarderos••.
56 regimientos activos ..••••.••••••••.
56 ídem de rellerva•....•..•..•.•••••••
2 ídem activI)s de Baleares•••••.•••••.
2 ídem íd. de Canarias .
2 ídem íd. de Ceuta•••.•.•••••.•.•••••
2 ídem íd. de Melilla ..
15 batallones de Calladores ••••••••••.•
1 ídem íd. de Canarias .•••••.•••••••••
, ' 1 ídem disciplinario de Melilla •.•..••.
Infantería...... 'o ídem de Montafia ...••••••••..•.••••
\Academia.•••••.•.•.•••••....•.•••••.
Colegio de Maria Cristina•...•.•.•••••.
2 Subinspecciones dEl la primera 1 se,
gunda reserva de Baleares......••••
8 batallones de Reserva de Baleares ••••
~ ídem íd. de Canarias.•••••.•••••••••
63 zonas de reclutamiento ..•••••••••••
2 ídem de Cllnarias•.•••.••.••.•••••••
1 ídem de Baleares ••.•••••••••••••••
28 régimientos activos •••••••• : •••••• ,
14 ídem de reserva ..
Escuadrón Cllzadorlils de Mallorca •••••.
Idem'íd. de Ceuta " .
Idem íd. de :Melilla•••••••••••••••.••.
Idem íd. de Canarial!l .••••••••••••.•••
3 Establecimientos de remonta •••••••.
4 Dl'pósitos de sementales••••• , •••••. ,
Academia ..••••...•..••••••••••.....
Colegio de Santiago.....•.••.••• , •••••
ESCUadrón de Escolta Real ••••••••••••
Oaballería......
DEPENDENCIAS
Ministerio de llól}Subsecretaría •••• .•. •••• •••••••• • ...
Guerra••••••• {1'2 Secciones .••••••••.•.•• , •••..•••.•
,Inspección general de la Guardia Civil••
JD~rec~ión de Carabineros ••••• , ••••••
IVICal'lato l1:eneral Castrense••.•••••••••Comandanciligeneral del Cuerpo y Cuar-
tel de Inválidos •••.• , .•.•••.•••••••
Ordenación de pagos é Intervención ge-
neral de' Guerra. . • • • . • • • • • . . . . .• •.
Comisión liquidadora de la Inspección
de la Caja general de Ultramar .••.••
Consejo Supremo de Guerra y Marina ••
Junta (onsultiva d8 Guerra .
1
consejO de Administración de la Caja
de Huérfanos de la Gnerra..••••••••
Colegio de Huérfanos de Guadalajara •.
Comisión liquidadora de Cuerpos disuel-
tos de Cuba.••.•..••••••.•.•••• , ••.
PependenciaslIdem de Filipinas ,
del Ministerio ldem de los tercios disueltos de Cnba y
Puerto Ril1o ••••••.•••••..•••.••••••
Idem clasificadora de las fuerzas movi-
lizadas de ídem,.••.•.••..••••.•••••.
Idem liquidlldora de las Capitanías ge-
neralesy Subinspecciones de Ultramar
Idem de atrases de Administración Mi-
litar de Cuba.... . .•.•. •• . .•.. . .• .
Idera de la Intendencia militar de Cuba.
Idem de la de Filipinas ..
Idem de la Subintendencia militar de
Puerto Rico .••.....•••••.•••...•••.
Archivo general militar •.•..••.••••.•.
Junta de la Cría Caballar .
Secciones de Urdenanzas •••••...••••..
Brigada Obrera y Topográfica de Estado
Mayor..••• 6 .
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- I D. Juan Amoedo B:mlet, de la Zona de León núm. 30, á la
de ViHafranca 11\\00. 46. .
» Joeé l\Iorales Bilbao, excedente en la sexta región, al regi-
miento de Guipúzcoa núm. 53. . .
» José Ardid Oontin, de la Z,ma de Gerona núm. 24. al re·
gimit>nto Reserva de Calatayud n-rim. 111-
» Ramón Tom8seti Dali, excedente en la cuarta región, al
regimiento de AlmanE'R núm. 18..
» Juan B~rriga Elias, exce<lente en la primera región, al
regimiento ReEerva de Badajoz núm. 62. .
» Manuel Hernllndez Garcia, que ha cesado de ayudante del
general de brigada D. Ant-ero Rubin, al regimiento de
San M:iircial núm. 44.
» Juli~ Suárez Llanos Sánchez, excedente en la primera re·
gión, á la Zona da Po¡;¡téndra núm. 37.
» Juan de las Mulas Soler, éxcedente en la tercéra región, al
regimiento dA Sevilla numo 33~
» JOEé Uuesta Galán, del rpgimiento Re6:erva de Ja.én nú'
mero 58, al de .Malaga nlím. 69.
» Fau~tíno Fanjol Fer~ández, excedente en la primera re-
. gión, tí la Zona de Üiión núr:n.43.
» Joaquin González MornPsrdo, del regimiento Res('1rva de
8antHnder núm. 85, al de la Coruña nfim. 88.
» Julio Molo Sa.)z, del regimiento del Pdllcipe núm.. 3, á
la Zona de Huelva núm, 38.
) Ubllldo Cajero Idillrt"', excedente en la tercfra región, al
regimiento Reserva de Aliéante núm. 101.
» Alltor\Ío Machado AYf!a, de la ZODa de Logroño núm. 1,
al regimiel.\to del Príncipe núm. 3.
) Mariano Ruiz Manzano, excedente en la fi!egunda región,
á la Zona de Almería núm. 9.
t AntoiJio Portero DiIlZ, del regiA:dento Reserva de Hue1va
núm. 94, al de Bilbao núm. 78.
Comandantes
D. Antonio Huguet AUué, excedente en la quinta. rf'gión, á
Somátenes de Cataluña.
) José AQo~ta Oliver, de r'iemp1azo en la segunda región, al
rrgimiento Reserva de B,.za núm. 90.
» Joeé de la Torre Castro; excedente en la primera región,
01 regimiento Reserva de Gijón núm. 99.
» Joaé Coronas BuH, auxiliar de la secretaria de la Subins w
peccióú de la quinta. región, nI regimiento de Gerona
núm. 22. .
» Emilio Novo Molina, excedente en la ocbva región, á la
Zona de Pontevedra núm. 37. .
» Juan Atienza Garcia,excedente en la séptima región, á la .
Comisión liquidadora del batallón del P.l'incipa<i.o de
Asturias, afecta al regimiento del PrincipFl núm. 3.
» Fructuoso Mendiztbal Dominguez, excedente en la prime-
ra región, á la Comisión liquidadora del dimelto bata.-
llón voluntarios de Madrid, afecta al regimiento del
Rey núm. 1.
J. Agustín Chillida Suárez, Il.scendido, d~l regimiénto Reser·
'fa da Vitoria núm. 75, á situación de excedente en la
sexta región. .
» Arturo Araoz Paz, de la Comisión liquidadora del primer
batallón del regimiento de Burgos núm. S6, á situación
de excedente en la séptima región.
• Joaquin Buis8n Cantareló, excedente en la segunda re-
gión, á la primera en igual situación.
J Antonio Moreno Acosta, excedente en la segunda ugión,
á la primera en igual flituación. .
,. Miguel Merino Pierrl?z, de lfi: Zona de Teruel núm. 21, á
situación de excedente en la primera región.
WEYLER
WEYLll:R
RETIROS'
Befior Capitán general de Oa!tilla la Nueva.
Sefíore!! Ordenador de pagos de Guerra é 'Inspector de
la Comisión liquidadora da las' Capitanias generales y
Subinapeccio:nea de Ultrttmar.
Bela;ión gue 8~ eita
Tenientes coroneles
D. Alejandro Ji~énez Hermosilla, exoedente en la tercera
región, al rf'gimiento de Otumba núm. 49.
» José de Meaa Bt'navente, 0.(\\1 regimiento ReRerva de Ali.
cante núm. 101, al re-:;im7ento de la PrinceEtl. núm. 4.
) Ernesto March Garda, ~~cedente en Baleares, al batallón
primera Res~rvade Baleares núm. 1.
) Federico Alba Franco, de l~ Z'ona de Avila núm. 41, á la lde Talavera núm. 50. .
© M.imster·o de De ensa
Excmo. Sr.: Accediendo lÍ lo solicitado' por el oficial
tercero del cuerpo Auxili$!r de Oficinas Militare!! D. Manuel
Rodríguez Navas, con deRtillo fin la Subinspección de esa re·
gión, el Rey (q. D. g.), ha t-enido á bien concedArl& el retiro
para ei8 capital. con arreglo á. la ley de 6 de febrero último
(C. L. núm. 41), yel empleo honol'ifico de oficial FJegundo,
como comprendido en él8rt. 5.° de la m~sma; debiendo abo·
nársele aesde 1.0 de junio próximo, por la habilitación co·
rre?pondiente de esa rl?gión y con cargo al c~p. 5.°, art.5.0
de! preilupueato de e5te MIni@terio, el sueldo provisional de
146'25 pesetas men!roales, interin se dliltermina el que en de-
finitiva fe corresponilit previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de·
mita efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 23
de mayo de 1902.
eeñor Capitán general de Catalufia.
Señore! Preaidente del Consejo Sut-'remo de Guerra, y Marina
y Ordenador de pagos da Guerra.
xilillr dE! Oficinas Militares, D. Arturo de León Recacoechea,
que se encuentra excedeEte en esta reg ón, y el cual percibi.
rá el sueldo entero de su empleo en la forma que previene la
real orden de 21 del corriente mes (D. O. núm. 111),
De orden de S. 11. lo digo á V. B. plU'll.lfU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde é. V. E. muchos años.
Madrid 24 €l8 mayo de 1902.
Señor .••
SECCIÓN D~ INrA~:T:tUltA
DESTINOS
.Ctrcular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), ha tenido
á bIen disponer qU0 los jeft'.s y oficiale!! de Infanteria como
prendidos en Jo, siguiente relación•.que principia con Don
Alejandro Jiménez Hermosilla y termina con D. Adalberto
Cordoncillo Cabrelles, paRen á las situaciones ó ti servir los
destinos que en la misma. se les señalan. .
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien~ y
demás efeetos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de mayo de 1902.
Capitanes.
D. Antonio Cílst~ño González, da réemplazo en la. primera
rf>gión, al regimiento de Cantabria núm. 39. '.
t Isaac García Conde, del regimiento Reserva de Lérlda
núm. 107, al regimiento de Granada núm. 34.
» Daniel Prata Perales, de la. Comisión liquidadora del ba-
tallón Cazadores de Barcelona núm. 3, al batallón Ca-
zadores de Barcelona núm. 3.
» Juan Cordoncillo Cabrell€s, del regimiento de Zaragoza
núm. 12, ai de Balellrea :núm. 2. "
» Eduardo Carbaio Hernándaz,excedente en la sexta región,
al regimiento de Garellano núm. 43. ."
) Eustaquio Yaqua Cuadrado,excsdente en la séptima re-
gión, al regimiento de Isabel II núm. 32.
» Alvaro Armiñán Pérez, que ha cesado de ayudante .del
general de brigada D. Juan Manrique de Lara, al re-
gimiento de Otumba núm. 49.
» Nicolás López Serrano, del regimiento Reserva de Valla-
dolid núm. 92, al regimiento de Isabel II núm. 32.
) Enrique Oliver Pareja, del regimiento Reserva de Alican·
te núm. 101, al regimiento de la Princesa núm. 4.
) Enrique'Padilla López, de la Comisión liquidadora del
primer batallón del regimiento de Sicilia núm 7, aIre-
gimiento de Sevilla núm. 33.
) Casimiro Bona Linares, excedente en la primera región, al
regimiento de Sicilia núm. 7.
t Carlos Apolinado Fernández de Souza y. Cisneros, dell'e-
gimiento de Luchana núm. 28, al de Melilla n~ro. 2.
» Angel Guinea León, excedente en la segunda reglón, al
regimiento de Alava núm. 56.
» Antonio Muriel Martín Puro, excedente en la primera re·
gión, al batallón Cazadores de 8ego.rbe núm. 12.
II Santos Diaz Lazaun, del regimiento de Gerona núm. 22,
á la Zona de Zaragoza núm. 55.
II Antonio Aleixandre Dutiers, del regimiento Reserva de
Túuez núm. 109, á la Zona de Alicante núm. 45.
» Agustín ~varega Navarro, del regimiento de San Quintín
núm. 47, á la Zona de Manresa núm. 39.
II Manuel Conde Mata, comandante militar del Castillo de
Santa Bárbara (Alicante), á la Zona de Alicante núme·
ro 45.
» Benén Carabia Montoto, del regimiento Reserva de Gijón
núm. 99, á la Zona de Gijón núm. 43.
» Emilio Juan Larrey, excedente en la tercera región, á la
" Zona de AlbflCete núm. 49.
» José Diaz de Herrera, delregimiento deJsabella Católica
mimo 54, al regimiento Reserva de Gijón núm. 99.
» Gersrdo Varela Leal, excedente en la. octava región, al
regimiento Reserva de Orense núm. 59.
II Santiago del Pozo Medina, del regimiento Reserva de Pilo-
"lencia núm. lOO, al de Salamanca núm. 108.
» José Jiménez Herrera, de la Zona de Vitoria núm. 62, al
regimiento Reserva de Ramales núm. 73.
) Francisco Carrizoso Expósito, del regimiento Reserva de
Zafra núm. 71, al de Badajoz núm. 62.
:; Re.món Jubes Elola, excedente en Melilla, á la Comisión
liquidadora del primer batallón del regimiento del
Príncipe núm. 3.
» Florentino Fernández Diaz, del regimiento Reserva de
Rosellón núm. 80, á la Comisión liquidadora del pri-
mer batallón del regimiento de Asia núm. 55.
» Ricardo Gijón del Cabo, excedente en la octava región, á
'la Comisión liquidadora del batallón de Alcántara, Pe-
ninsular núm. 8, ,fecta al regimiento de Zamora nú-
mero ~.
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D. Nemesio López Bouder, de la Zona de Ronda núm. 56, á
la Comisión liquidadora del primer batallón del regi-
miento de Bllrbón núm. 17. .
) Leopoldo Andreu Borges, d~l batallón Cazadora!! de Se-
gorbe núm. 12, á la Comisión liquidadora de las Capi-
tanías generalES y Subinspecciones de Ultramar.
:t León Muñoz Gutiérrez, de la Comisión liquidadora de
cuerpos disuelto3 de Cnba y Puerto Rico, á la de las
Capitanias generBles y Subinspecciones de U;tramar.
) Mariano Bretón Braton, excedente en la cuarh región, á
la Comisión liquidadora del batallón Cazadores de Bar-
celona núm. 3.
» Juan González González, aseendido, del regimiento de
Borbón núm. 17, ti situación de excedente en la segun-
da región.
» Félix de la Cámara Cano Pérez de Guzmán, del quinto
batallón de Montaña, ti situación de excedente en la
primera región.. .
:. José Alvarez Ballesteros, de reemplazo en la primere. re·
gión; á la quinta en igualsituaoión. .
» Juan Barreza" Bau, 6xcedente en la segunda reglón, á la
Zona de HueIva núm. 88.
) Rodrigo Montenegro Balaguer, excedente en la. segunda.
región, á la Zona de Ronda núm. 56.
t Rafllel Miguel Ruiz, excedente en la t>rimera región, á l.
Zona de Cáceres núm. 40.
» Antonio Muñoz Campos, excedente en la segunda región,
á la. Zona de Huelva núm. 38.
:t Federico Martinez de Villlit Calvo, excedente en la segun-
da región, á la Zona de Huelva numo 38.
Primeros tenientes
D. Isaac Muñoz Ebro, del regimiento de NaTarra nÚM. 25,
al de Extremadura núm. 15.
) Antonio Márquez Garcia, ascendido, del regimiento de
Saboya núm. 6, al de Luchana núm. 28.
:t Ildefonso Oanstany Montalvo, del cuarto batallón de
Montaña, al regimiento de Andalucía núm. 52.
:t Lorenzo Cabrera Mackintosch, de reemplazo en la ~egun­
da región, al regimiento de Alava núm. 56.
» Aurelio Mariño Estrada, del regimiento de Andalucía nú-
mero 52, al de Melilla núm. 1.
:t Alfonso Ueeleti López de Lara, llegundo ayudante de la
fortaleza de Isabel II (Mahón), al batallón Cazadores
de Alba de Tormes núm. 8.
.. Francisco Mingo Portillo, de reemplazo en la cuarta re'
gión al re"'imiento de Navarra núm. 25. d
' 1lI • • to e) Martín Iturrioz de Aulestia y Romero, del reg1Mlen
GuadaJaiara n.úm. 20, al de Baleares núm. 2. .
:t José Márquez Bravo, de r@implazo en la primera reglón,
á ls segunda en ignal situación. ú-
) Manuel Pacheco Leyva, del regimiento de Covadonga.n
mero 4.0, á situación de reemplazo en le. tercera reglón,
á solicitud propia. .
Segundos tenientes
• • to de laD. Joaquín González Longoria y Aedo, del reglmlen
Lealtad núm. 30, al de Baboya·núm.6. i1 ú-
» Antonio Izquierdo Vélez, del regimiento d~ Murc a n
mero 37, al batallón Cazadores de CanarIas. ú-
:t Enrique Crespo Codornié, del regimiento d. Córdoba n
mero 10, a.l de Luchana núm. 28. . ú.
» Enrique Segura Otafio, del regimiento de GrAvellnJ" n
mero 4,1, al de Oa$tilla ;núm, 16.
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D. Agustín Portillo Ferreiro, del regimiento de Canarias ni\·
mero 2, al de Asturias núm. 31.
:. 6nillermo Valera Peñalva, del regimiento de España nú'
mero 46, 8.1 de Canarias núm. 2.
) Fabio Gálvez Piñal, del regimiento de Gran.ada núm. 84,
al de Canarias núm. 1.
» JOllié Riquelme López-Bs.go, del regimiento de Melilla nú-
mero 2, al de Melilla núm. 1.
t Enrique López Pérez, dsl regimiento de Canarias núm. 2,
al de Toledo núm. 35.
t Ricardo Cordoncillo Cabrelles, del regimiento de Zaragoza
núm. 12, al de Baleares núm. 2.
• Adalberto Cordoncillo Cabrelles, d-el regimiento de Zara-
goza núm. 12, al de Baleares núm. 2.
Madrid 23 de mayo de 1902. WEYLER
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido abien dispo·
ner que 10B oficiales de InfanterIa (E. R.), comprendidos en
la siguiente relación, que comienza. con Don Satu.rnino Loma
.artíll y termina con D. Francisco Garcia Seguí, pasen á "ro
Tir los destinos de plantilla que en la misma 8e expresan.
De real orden lo digo é. V. E. para sn conocimiento y de-
más efectOl. DiOlJ guarde á V. E. muchos años. Madrid
lI3 de mayo de 1902.
Belior Ordenador de pagos de Guerra.
Seriares Capitanes generalea de la segunda, cuarta, quinta y
sexta regiones y de laa ~alas Baleares.
&laci~n que se cita
Capitanes
D. Saturnino Loma Martin, del regimiento Reserva de Má·
laga núm. 69, á la Comisión liquidadora del batallón
provisional de la Habana núm. 2, afecta al regimiento
de Borbón núm. 17.
• SlIntiago Goñi PeÍoa, del regimiento Rel!lerva de Vitoria
núm. 75, IÍ lB Comisión liquidadora del segundo bata·
llón del regimiento" de Alfonso XIII:núm. 62, afecta
al regimiento-de 'Guipúzco80 núm. 53.
Primeros tenientes.
D. Valeriano Gallego A.mor~s, da la Zona de MRlaga núm.1S,
á la Comisión liquidadora del primer batallón del re·
gimiento de Borbón núm. 17.
:& Antonio Bueno Santo!, de la Zona d~ Zara/l:oza núm. 55,
ala Comisión liquidadora del primer batallón del re.
gimiento de Galicia núm. 1~.
Segundos tenientes
D. Angel Bello López, de la Zona de Madrid núm. 57, al
cuadro orgánico de la misma. .
» Julián Burio André~, de la Zona de Pamplona núm. 5, á
la Comisión liquidadora del segundo batallón del re-
ghniento de Isaballtt Católica núm. 75, afecta al bata·
llón Cazadores de Estella núm. 14.
» Francil'!co Garcia Segui, del batl.l.llón primera Reserva de
Baleares núm. ~. á la Comisión liquidadora del bata-
llón provisional' de Baler¡res, afecta al regimiento de l'
Baleare! núm. 1. -
Madrid 23 de mayo di 1902. W:ULJilR
-" I
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Oit·C'l,lar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido
disponer que los jefes y oficiales de Infimteria (.H:. R.), com-
prendidos en la siguiente relación, que comienza con D. José
Bardón Bardón y termina con D. Pedro Palencia Vázquez, pa·
sen destinados en situación de reserva á los cuerpos que en
la misma se indican.
De real orden lo digo á V. E. para ilU conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á- V. E. mucho! años. Madrid 23
de mayo de 1902.
Señor•••
Belaeión que se cita
Comandante
D. JOElé Bardón Bardón, de la ZQna de Murcia núm.. 20, á la
de León núm. SO.
Capitanes
D. Luis CuélIar Luna, del regimiento Reserva de Málaga
núm. 69, á la Zona de Madri'¡ núm. 57. <-
~ Justo Yáñez Garzón, de la Zona de San Bebllstián nú'
mero 19, al regimiento Reserva de Almeria núm. 65.
) Luis Soriano VidaÍ, de la Comisión liquidadora del bata.
llón expedicionario á Filipinll8 núm. 7, afecta ál regio
miento de Sevilla núm. 33, al regimiento Reserva de
Albacete núm. 105. -
Prinlerol tenientes
D. Manuel Pareja Arana, de la Zona de Málaga núm. 13, 11
la de Madrid núm. 57.
» Domingo Cárcamo Vélez, de la Zona de San Sebastián nú'
mero 19, á la de Burgos núm. 11.
:. Andrés Sancho Bayo, del regimiento ReBerva de Madrid
núm. 72, al de Túnez nÚm. 109.
t ~edro Pellón López, del rf"gimiento Reserva de Málaga
núm. 69, á la Zona de Sevilla núm. 61. .
» Félix Ruiz Martinez, auxiliar de la Zona de Burgos nú'
mero 11, á la misma.
Segundos tenientes
D. Manuel Gómez Torrente, del regimiento Reserva. de Al·
bacete núm. 105, al de Málaga núm. 69.
» José Aranda Casado, de la Zona de Sevilla núm. 61; á la
de Málaga núm. 13. .
t l!:varisto Quintana Ruiz, de la Zona de Zaragoza núm. 55,
á la de Teruel nÚm. 21.
» Agustín Rodríguez Hernández, de la Zona de Salamanca
núm. 52, á la de Cáceres núm. 40.
t Alfredo Guirau Hilario, de la Zona de Madrid núm. 58,
al i'f'gimiento Reserva de Flandes núm. 82.
) Fran':lisco Peláez Fernápdez, del regimiento Reserva de
Madrid núm. 72, á la Zona de Madrid núm. 58;
) Constancio Rubio Garcia, del regimiento Reserva de Si-
mancas núm. 68, tí lit Zona de Soria núm. 14.
» Benigno Rodríguez Macia, de la Zona de Madrid núm. 57,
1\ la de Orense núm. 3.
» Sebastián: Correjel Valero, de la Comisión liquidadora del
segundo batallón del regimiento de la Habana núm. 66,
afecta al regimiento de Pavia núm. 48, á la Zona de
Cádiz núm. 42.
» Emilio Segura Luque, de la Zona de Barcelona núm. 60,
á la de Granada núm. 34.
t Domin¡oMatco del Caoho, de la Comi¡¡ión liquidadora
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del batallón Cazadores de Barcelona núm. 3, al regio
miento Reserva ,de Mataró núm. 60.
D. Julián de la Cuesta López, del regimiento Reserva de Ma-
drid núm. 72, á la Zona de Barcelona núm. 60.
) Miguel Gill Virnes, de la Zona de Madrid núm. 57, á la
de Gnadalajara l'ní.m. 53.
» Pedro Palencia Vázquez del regimiento Reserva de Zafra
núm. 71, á la Zona de Badajoz núm. 6.
Madrid 23 de mv.yo de 1902. WEYLER
:f::l:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido .~ bien dispo-
ner que el comandante dd cuerpo dI;) Estado Mayor de Pla-
zas, D. Manuel Martínez Santamaría, sargento mayor de la
plaza de Cartagena. y el primer teniente de Infanteria, Don
Santiago Cajas Payans, del regimiento de Baleares "núm. 2,
pasen, respectivamente, á desempañar los cargos de Gober· '
nador de las Prisiones Militares de Barcelona, y segundo ayu·
dante de la Fortaleza. de Isabel II (Mahón).
De real orden Lo di¡i;;o á V ••Kl. para sn @onocirniento y
den.~áe efectos. Dios guarde á; V. E. muchos años. Madrid
23 de mayo de 1902.
WEYU~R
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Ca.pitanes generales de la tercera y CUllrta regiones y
de las islas Baleares.
SECCIÓN nJ1J OA:B!,LlIEBíA
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accedieod.o á lo l'loUcihido por el primer
tenÍfmte del escuadr.ón Cazadores de Melilla D. JOS9 Torres
Cortón, el Rey (q. D. g.), de acuerdo 900 lo informado por ese
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Consejo Supremo en 14 del actual, se ha servido conceder-
le real licencia para contraer matrimonio con D.s Ana Con.
treras Cano, una vez que se han llenado las formalidades
prevenidas en el real < decreto de 27 de diciembre de 1901
(C. L nÚ'll. 29\)) y real orden circular de 21 de enito Úíti.
mo (C. L. núm. 28). "
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 24
de IDIl,Y.) de 1902.
WEYIER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari~a.
Señor Comandante general de M~lilla.
RETIROS
Oircular. Excmo. Sr.: En vista de las instancias pro-
movidal8 por los tenientes coroneles, comandantes y capita-
nes del arma de Caballeda, comprendid&8 en la siguiente
relaoión, que comienza con D. José Sanz Maza y termina "con
D. Juan Donat Ilosíllo, en Búpliea dij que se lea conceda el re·
tiro con arreglo á la ley de 6 de febr(~ro último (C. L. nú-
mero 41), el Rey (q. D. g.), ha teni(lo á bien acceder á la pe·
tición de los interf'sados, los cuales Call1'¡al'án baja en el arma
á que pertenecen, pasando á situación de retirados con resi·
dencia en los puntos que se indican; resolviendo, al propio
ti@mpo, que de~da 1.0 de junio proximo venidf:ro se les abo-
ne, por loe habiiitlldcs respectivos los sueldos mensuales que
provisionalmente Ola les sefl:Ja, interin se determina el que
en defini.tiva les corresponde, previo informe del Consejo
Supremo de Guer;:a y Marina.
De re~l orden lo digo á V. E.lulra BU conocimiento y de·
más efecto8. Dioa guurde á V. JJl.mucholi año81. Madrid
23 de maJo de 1902.
Señor.. ,
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, Relación que se cita
EmpleoS
que d19frutan
NOMBRES Cuerpos
:t que pertenecen
Beneficios
.que se les concede
Sueldo
mensual
ciue
se les señala Residencia Observncione$
-l----Ii-----,-----I- Pesetas Cte.
-1-----1------
18
Oomandantes
U
» Juan Donat Rosillo... • . • . •• Idem•.•.•.•••.••••••• Idem .••••.••• , •••
I \ 225
1
2
8
.(
5
6
7
~ T. coroneles.
10
1]
12
13
14
15
I
1
2
8
4
5
G
'1
8
9
10
11
12
16
16
17
18
19
20
21
22
28
2i
26
26
27
28
1
2
8
((
6
6
7'O 't8 aplanes •••
9
10
11
12
18
u
_1
D. José ~anz Maza Excedente 4.11. región ..
) Emilio Regal Brugues ••.••• Reemplazo S. a ídem .••
" Maximino LUlo de Gracia•••• Excedente 2.a ídem .••
~ Tomás C610gan C6logan •.••• Reemplazo 4.& ídem...
» BIas Tofé Ledesma. • . • • • • • •• Excedentll La ídem •..
JI Tomás Martín González ••••• Reserva de Granada ••
II Alejo Gutiérrez Mier •.••.•.• ldem de Cádiz ...••...
» Marcos Marqués Palafox .••.• Excedente 3.1t región. ~ Empleo da coronel.
lI)' Joaquín de la Yega lnclán ••• ReBerva de Lérida ..•. honorífico •••••••
» !l1ariano Montilla Fel'Dández. Ayud~nte de.campo 6.8.
reglón.•• ; .
'» Franéisco Ductor'Acebedo ••• Excedente 2.a región ..·
» José Fernández Laredo •••••• ReservadeGuadalajara
l> Antonio Guerra Martinaz .••• Excedente l.a región .•
» Juan 'Llarech Sanz ••••••••• , ldem 4.80 .ídem..••••••
» Ricardo. Segurado Alberca.. Retirado••.•••.•••...
t. » Fernando' O~acón y Lerdo de ' . , .
Tejada Reemplazo 2.80 rl'gión.. Ninguno••.•••••.•
» Francisco Hortigüela Tamayo Delegado en lIJo provino \
cla de Lugo........ .
» Francisco Burillo Vitaller .••• E:ltcedente 1.& región •.
» Clemente Berger Campos.•••• HeservadeGuadalajara Tenientes coroneles
» Domingo Ramos cen,teno.... Excedente 4. a región..> hOnOrífiCO! •••• :.¡
II Diego Doblado Vadillo •••.•• Reemplllzo 1.& ídem... ;
» Rllimundo Pozurama Díez ••• Exced.ente l." ídem"'l
» Miguel Ponce Barbos~. • . • •• Idem en ~euta:. . • . • •. T'
» José Moralesdelos Ríos Garcfa S. S. S 1. l'eg¡ón ..•.• jNlDguno•.••...•.•1
~ Maximino Hodriguez.Ruedo • Excedente 1.0. ídem ... T. corollel efectivo.
~ Victorlo Rodríguez Carmena. ldem •..•.•••...•.• _.1 '. \
» Antonio Gómez Cano•••••••• Delegado en la pl'ovin.,
. cia de Soria••..• " •
» Rafael Leal Gonzálell •••••••• ldem en la de Almería. Tenientes coroneles
honoríficos. ; ••• '1) Luis Sartorius Chacón••••••• Reemplazo 2.& región•.
» Gregorio 1811.1' Rey ••••.•••••• Excedente LB. ídem •••
» Doroteo Peral Núfiez •••...•• luem 2,& ídem .••.••.• ¡T. coronel efectivo.
~ Félix'Femández Bermúdez••. Regimiento de ArIabán
» Antonio Escribano Carrasco •• Idt'lIl de Santiago ••••.
» Eva1'isto Duarte Lagen ..... Excedente }.& región ..
i> Mi~uel Folfo Rivera•.••••••• Reserva de A~d1Íj~r••. Tenientes coroneles
l> Fehpe Ramos Aveo Excedente 1. reglón.. honoríficos
l> Santos Gil Tejada '" Idem 6.a ídem...... .• " oo' •
» EdUll.rdo Soto Malagelada •••• ldem 1.& ídem••.••••.
» Leandro Herrero Rodríguez •• Idem }.a ídem•••••••.
l> Juan Arnaldo Visa•••••.••• ldem 4.a ídem••••.. ,.
» Eduardo SansigÍ'e Montalvo·.• ldem .l.a ídem •••••••• Nillguno••••.••••.
» Antonio Heredia Carbonell •• Retirado 5.& ídem..••. T.coronelbonorífico
~ Rafael Ruiz Porras ldem 2.& ídem••.•••.• ldem ..
f
~ Domingo Aranda Fernández
de Córdoba Exeedente 2.& ídem .•. Comte. honorífico••
» Andrés López Velilla••.••••. RlIemplazo 5.a ídem ••. ldem efectivo ••••.
l> Isidoro Peinado Pierno •••••• Excedente 3.1t ídem .••¡ l
» Nicolás Oñoro Garza.: •••.•.. Remonta de ~Órd?ba•. Comandantes hono-
» José Cres~o Andrade . . • • . • .. Exce~e~te 2. reglón.. ,ríficOI ......•••.
» Narciso G11 Martin ldem 1. ídem•......•.
» Mariano Guillén Gamarra•... Reserva de.Lérida .•••
» Brigido Moreno Pérez ••...•• Idem de Guadalajara•. Comte. efectivo•...
» Gregorio Baquero Llamas•••• ldem de Granada .••.. ldem honorífico ..•
» Manuel Julver ('arcía ••.•..• Reemplazo 4.& región .• ldem efectivo .• '"
» JuliAn Iglesias Iglesias. . . • .. Excedente 1.a ídem .•. [dem ••••.•.•••.••
l> Agapito Sauco Mechero Reemplazo en Badajoz. Ninguno .•••......
» Jo!é Calatrava Bebaetiá •.... ~ Retirado 8.& región•••• Comte. hono!,"ffico •.
450
460
450
41)0
450
450
450
450
450
450
450 .
450
450 .
450
450
850
416
416
416
·416
375
375
4]6
166
450
3'15
875
875
316
315
450
416
376
375
376
815
375
3'15
875
375
B5ó
416
416
225
375
225
250
225
225
225
375
225
375 I3'75210
250
» Barcelona••.
» Valencia .•••
» Alicante ..••
il Barcelona .••
» ~Iadrid •..•.
" Toledo......
» Santander .•.
" Valencia •.•.
» Barcelona .••
» Pamplona•.•
1; Grnnnda ..•..
» Madrid .••••
~, Idem .....•.
» Barcelona.•.
¡, Madrid .' •••. Se le reservó
el derecho.
» Sevilla••...•
06 Vitoria ..•
6ti Madrid •.••.
6() l:Iarcelona .•.
66 Idem ..••...
» Pa\encia ..•.
" M3drid •..•.
(;6 Cordoba.... ,
66 Maurid .•••.
»Idem o ••••••
"Idem ....••.
» Oal'tagena. Oo'
" Sta. GrUI de Tenerifo
. l'MáS la peno
» Sevilla.. • . •• sión d~ una
cruzro]sque
disfruta.
» Madrid .....
l> Tdl'm .•••...
66 Vitoria •.••.
» \'alencia ••••
» ~fadlid •••••
» luem ••..•.•
» Valladolid ..
» S. 8ebastián.
l> Vallauolid ••
» Barcelona••.
» Lérida......
l> Madrid., •• _
66 Zal'ago~a.•• 'iSe les reservó
66 Sevilla ••.• " 5 el derecho.
» Córdoba ••••
» Zaragoza ••••
» Cuenca •.•••
» Có¡·doba ••••
» Sevilla••.•..
» Valladolid .
» Zaragoila .
» Madrít,!, •.....
~ CJ:'.diz .
». Barcelona .
» Valladolid ••
» Badajoz ...••
. l> Valencia. • •• Se le re~ervó
el derecho.
» ldem •.••• :. Se acoge ti. 1.
ley.
Madrid 23 de mayo 6Q 190~,
•••
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Sl1JCOIÓlq' Dm AIt'rrLLEla
RETIROS
Exot\1o. Sr.: El Rey (q. D. g.)t ha. tenido á bien oonde·
der el retiro provisional, oon el sueldo y los beneficios que á
ca.da uno se señall:'-n, á los jlifes da Artilleria qM figuran en
ll'l siguiente relación, que principia con D. Guil\.ermo Cwes-
tany y Gonzálas N¡¡ndíl1 y termina con D. Manuel de Tapia·
'\ Ruano' y Gisnerost con arreglo á la ley de 6 de febrero ú¡timo
(O. L. núm. 41).
De real orden lo digo á V. E. para .ni conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.Il. mucho¡ aftos. Madrid
23 d<fmayo de 1902.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanee generales de la primerat ''Begunda;c'O:arta
y séptima rel'ionea.
I
Belación que S6 cita
EmpleoS
z
"',a
'"<1 que disfrutan
NoMBRES
Cuerpos
lÍo que pertenecen
Beneficios
que se les concede
Sueldo
mensual
que '
Be les señala ReSidénéia. Observaci onea
.Pesetas Cta.
'. 1-----1------------1-----'---'-1--,..----'--- ~ -,1---'·--·(-----
7 D. Guillermo Cavestany y Gonllá- . .
lez Nandín •••..•.•.••••.. Reemplazo 4.a región.-. '.
14. . }) Manuel Alvear y Ramírez de. .
Arellano •..••••.•••••.•• , 2.0 depósito de reserva. .
22 :. Ju~n~ealReal ....... :; ...... 12.omontado..... ; ... Em leo honoríflcó
49 I~ Arturo Urgell é Inglada•..•.. 4.° depósito de r(,!serva\ e ,......
66 ~ JOijé de la Lombana y Velaeco i),1inieterio de la Guerra
74 :. Mlllluelde Miquely dEl BrllBeols Reemplazo 4.a región..
8ó lt Fernando Halcón'y VillaBis .. [dem 2,a ídem........ I
lOó I 1> Alejandro Zárrllga y Parreño. Parque de Gerona •.••
4 Comandante II Francisco Fernández de la I . I
Puente•..•......••..••..• Reemplazó l.a región..~EmPleo honorado)
10 Otro........ II Manuel de Tapia Ruano y Cis-' de teniente coro-(
neroe........•.•••.••••..• l.er batallón de plaza. nel '
I I
Madrid 23,de mayo de 1902.
...-
.
562 50 Barcelon'ri.
500 ~ Madrid.
1í00 }) Idem.
'562 50 Oviado.
450 l> BarcelQna.
500. II Madrid.
MíO II Barcelona.
450 » &lvilla.
450 ~ Valladolid.
375 ) Madrid.
487 50 Barcelona.
•
WBYLJeR
........ ."-~~
Selo}' Capitál!l. ~nera4 del Nade.
Señoreli Presidente del Consejo Supremo de Guerra 1 Marina
y Ordenador '46 p~ges de Guerra•
,aCCÍóN:DIGt1ABDI:A. omx.
RETIROS
Exomo. Sr.: Accediendo á lo l'lolicitado por. el prim'er.
tenienta de la Guardia Civil (liJ. R.)t afecto para haber,es ála
comandancia de Ala'\;ft, D. Jesi. Fernándéa' Casanoy¡', el
Rey (q. D. g.), ha ten.ido á bien concederle el retiro pro-
VÍsionál y empleo honorífico de capitánt con arreglo á la ley
de 8 de enero último (C. L; núm. 26); debiendo cautar baja
en el cuerpo á que pertenece, por fin del mea actual t y alta
en la comandancia de Alava á los efectos de la real or~en
circular de ¡a del prell:,:p.te meB (D. O. :p.úm. 105); p.rcibien"
IljCZÓN D~ INGENIEROS
RETIROS
'SEOCIÓN :DE INGENIEItOS' I Excmo. Sr.: ,Accediendo á lo solioitado por el teniente
. coronel de Ingenierost con destino en el primer regimientoDE~TINOS de Zapadores Minadores D. Juan Roca·y Estades, yen virtud
Excmo. Sr.: :El :Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer de lo dispuesto en la ley de 6 de febrero último (C. L. núme-
que el coronel de Ingenieros D. Francisco López Garbayot con ro 41), el Rey (q. D. g·)t ha tenido á bien concederle el aS-
del6tino en este Ministerio, desempeñe ademas el cargo de celleo al empleo de coronel de Ingenieros y retiro en este em-
oomandante exento de Ingenieros de Buenavista. . pleo con el sueldo que á él correspondet6 sean 562'50 pesetás
De real orden 10 digo á V. E. para su Cíonocimiento y mensuales, abonaias por el presnpuesto del Ministerio de la
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añlis.Ma· Guerra t Con arre~lo al arto 9.0 de la milima ley t ínterin 'se
drid 24 de mayo de 1902. ,determi~a ~l que le correspo~da ,en la situación en que ~ue-
WBYLEB dat previO mforme del ConseJo Supremo de Guerra y MarlI1a.
De real orden lo digo á V. JC. para su conocimiento y dll-
más efectos. D'ios guarde á V. E. mtlchosaños. Madrid
24 de mayo de 1902.
86fior Ordenador ~e pagos de Gllarra.
WllIYLJJ¡¡
Befíor Capitán general de Castilla la Nueva.
13f!or Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado .por el tenien-
te coronel de Ingenieros, en situación de reemplazo en la .
.primera región, 1>. Erlí8st9 Peralta y 14aroto, y en virtud de
lo dispuesto en la ley de 6 de febrero último (O. L. núm. 41),
el Rey (q. D. g.), ha tenido tí. bien concederle el ascenso al
empleo de coronel de Ingenieros y retiro en este empleo con
el sueldo que al mismo corresponde, ó sean 562'50 pesetas
mensua.les, abonadas por el presupuesto del Ministerio de la
Guerra, con a.rreglo al arto 9.° de la misma 1f:y, interin se
determina. el que le corresponda fin la situación en que que·
dat previo informe del Oonl!ejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo" V. )l. para su conocimiento y
demás efectos. Dio. guarde t\ V. E.. muoh~ afíoi!l. Madrid
24 de mayo de 1902.
© Ministerio de Defensa
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do de~de 1.0 de junio próximo, el haber provisional de
168'75 pesetas mensualeá y h\ pensión de la. cruz roja de La .
clase del Mérito Militar que disfruta, ínterin se determina el '
que le corresponda en la situación en que queda, según el
arto 5.0 de la mencionada ley, previo informe del Consejo
Buprllmo de Guerra y Marina.
Di real orden lo digo á V. E. parailu conocimiento y
demils efectolll. Dio! guarde á V. E. muchos afios. Madrid
23 de mayo de 1902.
Bañor Capitán general del Nor~.
8eñortl8 Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina f
Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra. . .
•
, ASCENSOS
Excmo. Sr.: Aprobando la propuest8 c-r.iinada de RS-
censos, remitida por V. E. ¡\ este Ministerio en 12 del ac-
tual, el Rey (q:D. g.), se ha servido conceder p,! empleo su-
perior inmediato con la t:f{::ctividll;l de 28 de a,hril último, á
loa jefes y oficiales comprendidos en la siguiente relación,
que comienz:I con D. Juan Comunión Ubalde y t'}rmina con
D. Juan Pellicer Bergas, qU'3 son los más antiguos en Bua
respectivos empleos y reunen las condiciones que determina
'el arto 22 del reglaménto del cuerpo, aprobado por real or':'
den de 27 de junio de 1820 (C.-L. núm. 212).
De real orden lo digo i~ V. E. para BU mmocimiento y de·
mál! efectos. Dios guarde' tí V. E. mtwuos .años. Madrid
23 de'mayo de 190,2.
Capitán .••. D. Juan Comunión Ubalde .... Comandante.
l.er tenient$ » Con¡.;tantino Fer:Uilndezl\1én.
dez..... . ...........•••• , . Capitán.
2.0 ídem •• _ »Juan Pellicar Bergas .••..•.. l.er teniente.
W:mYLEB
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Madrid 12 de mayo de 1902. WEYLER
Empleos que se
, les confierenNOMBRES
Relación que se cita
Cla~es
WBYLBR
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de la Guardia Civil (ID. R.), afecto para haberes á la
comandancia de A1meria, D. Luis Viñas Rodriguez, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provisional y
empleo honorífico de primer teniente, ton arreglo á la ley de
8 de enero último (C. L. núm. 26); de~iendo causar baja en el
cuerpo á que pertenece, 'por fin del mes actual, y alta en la
com:mdancia de Almeda á los 'efectosde la real orden circular
de 13 del presente mes (D. O. núm. 105); percibiendo, desde
1.0 de junio prjximo, el haber pro17isior.¡al d3 146'25 pesetas
mensuales, interin se determina el que le corresponda en la
situación en que queda, según el arto 5.° de la mencionada
ley, previo informe del Consejo Supremo de,Guerra y Ma·
rina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOi. Madrid
23 de mayo de 1902.
Señor Capitán general de Andalucía.
8eftorel! Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Inspector genaral de la Gu~rdia Civil y Ordenador de
pagOIl de Guerra.
RETIROS
I Exomo Sr.: Rabiend'3 cumplido la: erIau reglamentariapara el retiro ell.O del corriente mes, el capitlln de Ejér.
Icito pa~a dichos efectos, guardia de ese Real, C~erpo, .D. rr~n­cisco Caceres Jarabo, el Rey (q. D. g.), ha temdo á bIen dIS-
poner que cause baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á
Exomo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el segundo que pertenece, y pase á situació~ de retiraChl, con residen.
teniente de la Guardia Civil (E. R.), afecto para haberes á la cia en esta corte; resolviendo, al propio tiempo, que dt'sde
comandancia del Sur, D. Santiago picado Fernández, el Rey 1.0 de junio próximo venidero se le abone, por la Pagaduría
(q. D. g.), ha tmido á bien concederle el retiro provisional y de la Dirección general de Clases P<ll3ivas, el haber provi.
empleo honorífico de primer teniente, con arreglo á la ley de sional de 19á pesetas mmsuales, ínterin se determina el
8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en definitivo que le corresponda, previo informe del Ülmsejo
el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y alta en la Supremo de Guerra y Marina.
comandancia del Sur á los efectos de la real orden circulu De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de 13 del preEente mes (D. O. núm. 105); percibiendo, desde finea consiguientes. Dios guarde ái V. ro. muchos años."
1.o de junio próxim<?, el haber provisional de 146'25 pesetas -! Madrid. 23 de mayo de 1902.
mensuales, interin se determina el que le corresponda en la I
situación en que queda, según el arto 5.° d5 la mencionada 1" C'l ~ e d +~1 ..' . G M .,enor oman anllt' general del Rell1 Cuerpo de Guardiasey, preVIO Informe del ConseJo Supremo de uerra y . a- Al b d
rina. " a ar eros.
, De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento.y ~ Señores Presidente del Consejo Supremo de Quena y 1VIttrinLl.,
demás efectos. Dios guarde á V<t El; muchos añOlil. MadrId' Capitan general de la primera región y Ordenador da
23 de maJo de 1902. pagos de Guerra.
WijiYLER
8eñ9r Capitán general de Castilla la Nueva.
SUELDOS&fíort!! Pr6litlellte del Cellsejo Supremo de Guerra y Marina, 1
InsPlietor general d(lla Guardia. Civil y Ordenador de i Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por DDmíngo
pagos de Guerra. ¡ Alonso Balado, residente en Al'g:mza (León), en súp!ica de
-e... .. i abqn.o de dos paga,s de navegación, de su difunto hijo el se-
© Ministerio de Defensa
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gundo teniente, que fué de Infanteda, D. Pedro Alonso Al· , Exomo. Sr.: Vi!lta la instancia que V. E. cursó á este
fonso, teniendo en ouenta que el causante no percibió los· Ministerio en 29 de marzo último. promovida por el oorneta
sueldos correspondientes á lo;; mes\'s líe enl'ro y febrero de I de la comandancia de la Guardia Civil del Sur, Antonio Gon·
1898, siguipntes al de su embarque pllra la Penimmla, el Rey.f lIález González, en súplica de que se le ponga en pusesión
(q. D. g.), ha tenido ti bien conc;\¡le~ al recurrente el. derecho ti del premio y plus d'.l reenganche, á PR.rtir ddl 1.0 de enero
al abono de lag mencionadas pagas, haciéndo'l8 por la Comi- de 1900, en que ingresó en el instituto á que pertenece, el
l3ión liquidadora de la h",bilitación de expectantes áembar- 1 Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acceder ti la petición del in-
ca de la Habana, la reclamación oportun:l en' la forma rf'gla- ! teress.do, por' hallarse comprendido en la r~al orden de 20 de
men~aria prevenida; debiendo el intere.ado ju,<tificar, ante! febrero de 1888, y disponer que las comandQ.nc.iaa de Cuen-
la éomi8ión liquidadora ó eutid>id encargada de hacer el pa- i ca y del Sur, reclamen los correspondientes devengos en la
go, que él fll el t'mico heredero de BU referido hijo, en ]a ; forma reglamentaria..
forma que det('.rminl1 la real orden de 23 de noviembre de 1 De J;ial orden lo digo á V. ]l. para su conocimiento y de-
1896 (O. L. núm. 32~), y caso de ser varios, deberán compa· '1 más efectos. Dio:a guarde á. V. E. muchos año!. Madrid 21
reeer unidol.'l, ó designar de ent.re ellos y de común acuerdo, . de mayo de 1.902.
quien haJa de cobrarlas en nombre de todos. I W:mYLU
De real orden lo digo á V. E. para ilU conocimiento y de- Señor Capitán laneral de Castilla la Nueva.
más efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 .
de mayo de 1902. S.fiorelJ Inspector general de la Guardia Civil YOrdenador
WEYLD de pageM da Guerra.
W:mYLJlB
• ••
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIC~CION.ll:S
Beñor Ordenador de pag06l de Guerra.
15eñor Inspector de la Comisión liquidadora delal Capitanla.
ienerales y Subinspecciones de Ultramar.
WEYLU
nQCIÓN DE ADWinSTRACIÓN :w:LITAIt
LICENCIAS
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
!&ñorea Capitanes generales de la. primera, sexta y séptima
regiones.
Ssñór Capitán ganeral de Calltilla.la Vieja.
Señorea Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la. Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
~ á e8te Mini.6terio con escrito d':l 18 de abril próximo pasado,
I promovida por el coronel de Estado. Mayor' del Ejército DonIArtnro Echevarría y Cía, destinado...en esa Comision liquida.
, dora, en súplica de aboRO de la gratificación a", ·mando co-
Excmó, Eh'.: Vi¿;ta la instancia que V. E. curlló á. este ~
, rrespondiente tí su fmpleo, desde el mes de octubre de 1900,
Ministerio con su escrito de ~1 del mes actual, promovida \
. . ", ' .' en que fué alta en dicho dfstino hasta el de diciembre últi-
'por el comI8.al 'lo dne g~erra delrt.m!'r: clase, n. llIanuel :a- ! mo, el Rt!y (q. D. g.), ha tenido á. bien acceder á lo solicitado
bregas del Plh~ y ~ran, en fB P lOa e qplle fe Ve. conce
S
an i y autorizar las oportunas reclamaoionei! en adicionales tí los
dos me"es de hcenOla por fin ¿rmo, para uente· le8go (an- "'.. d d' . .". ... . I eJercICloll cerra os curreilpon p'ntea, ouyo lmJlorte, preVIa
tander) y Vallad'lhd, el Rey (q. D. g.), tenIendo en cuenta ll'qul"dacl'ó s l' 1 l' J. Obl"' d . "
. . .' . . f' n, e nc u r.. como ~gacwnes e 6JerCU:¡08 ·cerra·
lo que se ma.nlfieeta en el certlfioado de reconoClilllen1itl fa. dos que caree n d éd't l . l t' l' to d
. . . e e Cl' ~ o egM a wo en e pnmc:r proyeo e
cultativo que se acompaña, hll ~emdo tí bl.l3n acc<l~er á lo so· . pn,eupuesto que se redacte.
licitado, con al'J'eglo á lo prevenIdo en las lOetl'UCClOnes apro- i D"" r""al orden lo dI' á V l</l • • to
. , el 1885 (C L '132) ~ '" '" ' go • .J!I. para f!!U oonOOlmlen 1badas por real orden de 16 de marzo e ..núm . i demás efe~tos Dios ua d . J. V E h _... " ~_
d· J. V .l:~ • .' • ~ ro" . . mue os _os. .....De real orden lo 19O a .~. para. filU con~clmlentQ r drid 23 de mayo de 1902
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muohos añol. Madrid •
'4 de mayo de 1"002.
*üil.b<=""
PREMIOS DE REENGANCHE
lb:mno: Sr.: Vista la in~tancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 26 dA marzo último, promovida por el sargen·
to del r~gimiento Infanteria de Almansa núm. 18, Antonio
Martín Pabo, en súplica de abono de la gratificaoión de con·
tinuación en filas, desde 1.0 de mayo á fin de septiembre de
1898, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conceder al intere··
sado el abono de la. gratíficacióJ;l de r6ferencia, devengada
dEsde 1.0 de junio de 1898, primera revista que pasó en su
actual empleo, ha¡.¡ta fin de septiembre del mi¡mo año. ~n,
el disuelto batallón provisional de Puerto Rico núm. 1, y
disponer que la. Comisión liquidadora de este cuerpb, foro
mule la correspondiente reclamación, según autoriza la real
orden de 11 de octubre de 1900 (C. L. núm. 20~).
D~ real orden lo digo á V. J!J. para su conooimiento y de··
ma. b'5ectOl!!. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid. 23
de mayo ~e 1902. W
lIlYLD
Señor Capitán general de Oatalufía.
señor Ordenador de pagos de GuQrra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida PO!
la compañia del ferrocarril central de Angón. con domicilio
en Sagunto, en súplica de autorización para reclamar en adi-
cionales á los ejercicios cerrados de 1900 y 1901, las cantida·
des de 22'04 y 226'19 pesetas, respectivamente, por transpor-
tes militares ~fectuadosen sus lineas, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos, ha
tenido ti bi~n conc9der la autorización qne se llolicita; dis·
poniendo, al propio tiempo, que el importe de las referidas
adicionales debidamente justificadas, se inolnya, previa li-
quidación, en el capitulo de Obligaciones de ejercicios cerrado'
que carecen de crédito legislativo del primer proyecto de presu-
puesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento '1
efeotos oonsiguientes. ,Dios guarde á V. E. muehOll a601J.
Madrid 23 de mayo de 1909.
Señor Capitán general de Valenoia.
Señor Ordenador de ~Ioscle Guerra.
© Ministerio de Defensa
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PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), de acuerdo Con lo infor·
mado por ese Consejo Supremo, ha teni(10 á bien conceder á
loe compren!iidos en la siguiente relación, que empieza. con
Tomás Bouza Barros y Antonia Orjales Alonso y tHmi·
na con Antonio del Pozo Martín, por los conceptos que en la
misma se indícau, las {,ansiones anuales que se les señalan,
como comprendidos en lss leyes ó reglamentos que se expre-
san. Dichal;l pensiones deberán satisfacerse á los interesados, ~ ~
por las Delegaciones de Hacienda dEl las provincias que se ~ 'S
mencionan en la susodicha relación, desde las f,'chas que Be ~ :
consignan; en la inteligencia, de que los padres de los cau· ..
santes disfrutarán del beneficio en ooparticipación y sin ne- ~
eesidad de nueva declaración en favor d.el que sobreviva, y ]
las viudas mientras conserven su actual estado. ~
De real orden. lo digo á V. E. para. su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti, V. E. muchos años. Madrid 23
de mayo de 1902.
WEYLEK
Señor Presidente del Consejo Supremo di Guerra y Marina.
leñores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
J:lóptima y octava regiones.
I
Excmo. Sr.: El Rey (q D. g.), ha tenido á bien dispo- ¡
ner que el farmacéutico segundo del cuerpo de Sanidad Mi- I
litar D. Francisco Ga,'cía y Garcia, excedente en la 2egunda ¡
región, pase destinado al hospital militar de Badajoz, en ~
plaza de pJantilla. I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I
demás efectos. .Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de mayo de 1902. "l.·
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
I
I
I
..
Señores Capitanea generales de la primera y segunda re-
iiones.
© Ministerio de Defensa
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SEOCION DI IN8'1'Ii.UCOIÓN ! UCL'l1T.uumno
ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
Excmo. Sr.: El Rey {q. D. g.), !le ha servido disponer
que los alumnos de la A~demia de ~nfllnt€ria,cubran la ca·
rrera que ha de seguir la. procesi.ón del Santíi'Uno Corpus
Cristi el día 29 del actual, y den la escoltada honor á Su
Divina Maj€'stad.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. ·El. muchos año!. Madrid
24 de mayo de 1902.
rrera qua ha de seguir la prooesión del SantIeímo Corpus
Criliti el dia 29 del actual en la capital de Segovia, y den la.
escolta de honor é, Su Divina Majestad.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de~
más efectos. Dios guarde 6. V. E. muchos.8fios. Madrid 24
de mayo de 1902•.
Safior Capitán general de Castilla la Nun8.
Sefior Director de l. Academia de Artilleda.
~eñor Capitán general de,Cas~illalaNuníl.
Señor Director de la Academ~ade Infanterfa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha Kénidodisponer
que los alumnos de la Academia de Caballerfa, asistan á lá
formación de la procesion del Santisimo Corpus C.rísti el dfa
29 del Retual, en la capital de Valladolid•.
De real orden lo digo á V. .ID. pu.r3 8U conocimiento y
demáa efectos. Dios guard~ t\ V. E. muchos años. ]da.
drid 24 dtl mayo de 1902.
WEn.JlR
Señor Cápitán general de Castilla la Vieja.
Sefior Director de la Academia de Caballerfa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
que los alumnos de la AClldemia de Artillería, cubran la ca-
SRCCIÓli DJ11 INST~(JCCI6N I lUllCLt1'1'AKIBNTO
REDENOIONES
Exomo. Sr.: Hallándose justifioado que los reclutas que
figuran en la siguiente relación, pertenecientes á los reempla-
zos que se indican, están comprendidos en el arto i75 de la
vigente ley de recluiamiento y reemplRzo del Ejército, el
Rey' (q. D. g.), se ha "ervido disponer que se devuelvan al los
iñter€eados las cantidades que depositaron para redimirse á
metálico, según las cartas de pa~o expedidas en las fechas,
con 10B números y porlas delegaciones de Hacienda que en
la citada relación se expresan. .
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 23 .
de mayo de 1902. .
WEn.»B
&iíorfl8 Capitanes generales de Andalucúi, GaUeia, Norte 1
de las islas Baleare••
Sefior Ordenador de pagoa de Guerra.
:Relación que se cita
~ FECHA
'" Delecaclolletla CUPO del~ redención .:J~{11lnerode las de Ha,ciend.a
'E!. que eXJlidieroaNOMBRES DE LOS RECLUTAS g¡. Zona carta; 18s ClLrt&!
;> Pueblo' ):'rovincia D1a Me. Mio de plLgO dep&ge
.
--
,...---
J osé Lozano Ortega ............ 1899 Alcalá Gazules..... Cádiz...... Cádiz ...... 20 novbre•. 1899 707 Cadíz.
J erónÍmo Fernández López.•... 1899 Covelo............ Ponlevedra. Orensa...... 2 ídem ... 1899 11 Orense.
Santiago Pab.cios Garay..•.••. 1901 8an Salvador...... Vizcaya .... Bilbao..•••• 5 febrero .. 1902 208 Vizoaya.
Dionisio Berrondo IraEtorza ..•. lR9\J Alza.............. GuipÚzcoa,. 8. Sebastián. 15 oovbre.. 1899 80 Guipúzcoa.
Pedro Cllftella,s Rigo........... 1899 Marraxi. •..••••••. B!l>Íeares.... Baleares .••• 25 sepbre •. 1899 1 Baleares.
..
MAdrid 23 de mayo de 19U2.
-_.
sión, lo pre~enido en la real orden de 17 de Jloviembre de
1892 (C. L. numo 371). ..
Ma.drid 22 de mayo de 1902.
lO. Jefe de la Beceión,.
Pedro Sarrais .
Exomos. lIleñores Capitanell generales de la primera, s.gun-
da, tercera, cuarta, sexta y séptima 1egionfJi y Ordena-
~or d~ pa¡oa dI) .Guerra.
Bllefe eJe la l!leecióD,
:&trique Corte.
...""._~~._ ..
SECCIÓN DE CAlALLD16.
DESTINOS
Para cubrir las vaoantes que existen en la Esouela supe-
rior de Guerra, se destinan á In misma. los individuo! que
se expresan en la siguiente relaoión; yerificando las respellti·
vas altas y bajas en ia próxima. revista de junio, .debiendo .
incorporarse á su nuevo destino á la mayor brevedad posible•
Madrid 23 de mayo de 1902.
SECOIÓN DE INFAN'1'E:RÍA
cmCULA!tES y DISPOSICIONES
de 1& Subsecretaría '1 Secciones de este Ministerio '1 ele
liS Direociones generales.
VACANTES
Vacante 111 pla2:a de músico mayor del batallón Cazadores
de Madrid núm. 2, Y debiendo proveerse con arreglo ti lae
dispOilÍciones contenidfls en la real -orden de 20 de abril de
. 1894 (D. O. núm. 88), lo! aspirantes que reuniendo las con·
diciones que ,en la misma se exijen, y deseen tómar parte en
los ejercicio3 d.e oposición que para cubrirla han de verifi·
. carsa el dfa 20 de junio en el citado ouerpo,.lo solicitarán
del jefe del'njis;no; debiendo teJler presento p!lr~ la· admi·
© Ministerio de Defensa
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SECCIÓN DE AIt'l'ILLERfA
DESTINOS
Los auxiliares de almacenes de tercera claee del personal
,del material de Artillería, que á continuación se expresan,
LaDC. de la Reina•• Oabo•••••. Juan Herrero Herrero.
Drag. de Santiago.• Soldado... Manuel Sánchez y Vázquez.
081. de AI11laDII&". Otro•••••• Gregorio Sanz Romero.
Idem de Talllvera •. Otro ••.•.. Demetrio Castellllnol Fernández
Idt'lm de Tetuán ••• Otro•••.•. Pedro Martínez Muelas•.
Idem de Sesma••••. Otro •••... Vicente Garcia Zavaloya.
Iclem de Trevifio•.. Otro•••••• Jaime COBtu Viladone!l. '
Idem de Vitoria ••. Otro•••••• FranBclilco Cabello Moreno.
Madrid 28 de mayo d. 1902. :11 .Jefe do la Seool6tt.
Battl97& Fonsaevi6la
IJIP1UIJr.U y I.iI'roPA:s'ÍADEL DEPÓSITO DE LA. E!"UBllRA
y el sargento destinado al batallón de plaza de Canarias,
Autonio Palmer Calafe1l, á quien con feoha de hoy se le nom-
bra auxiliar de almacenes, con carácter provisional, pasarán
aservir los destinos siguientes:
Fernando Llano! Delgado, de la Pirotecnia de Sevilla, al
parque de Artilleria de Algecirlli.
Sixto BaEelga Lahez, del de Palma de Mallorca, á la piro.
tecnia de Sevilla..
AnJonio Palmer Calafen, de cuarta oJase, con carácter pr'.lvi.
sional, al parque de Artilleria de Palma de Mallorca•.
Diol! guarde á V... muchos años. Madrid 23 de mayo
de 1902.
Señor•••
.Exomos. Señores Capitanes generales de la segunda región 'Y
de las illlas Baleares y Canarias y Ordenador de pagos
de Guerra.
Sarrais.
".
NOMBRES
•• •
Clase,
ReZación que se cita.
Cuerpos
© Ministerio de Defensa
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SECGION DE ANUNCIOS
.? ~~-"""'~...._;S!IiWk_' ""...._...-;m_....,..""'_:!!&l~~8ilili<·_·
lDllllSTRACfBI DEL ·DIARIO OFICIAL· Y·COLEC.ClOll[81~UTln·
t Precio .en venta de 108 lomo8 dol cDiario Oficial» '1 cColocoi6n L~gislatiYal '1 n6mer88 sueltea de ambas publicaoiones.
;·X»:E.A.Pl.X~. ~:EI":ECX.A.~
Tomos por trimestres de los anos 1888 ti. 1897, al preeio de 4. peseta..s cada uno.
Un número del día, 0,26 pesetas; atrasado, 0,59.
C~:L:I.!JC::C::XQ:.N" x...:BIG-D!!J:L..A."'rX'V".A.
Del ano 1876, tomo 3.e, tí 2'50.
De los a.n.os 1876, 1880, 1881, 1884, 1.e y 2.e del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900 Y 1901 tí 6 pMtas
oadt· ttno. -
Un mimero del dia, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
< Los aeftores jefes, oficiales é individuos de u.'Opa que deseen adquirir toda ES parta de la Legiilacifm publicada,
~ociráIi ha.cerlo abonando 5 pesetM mellsual~ .
1.· A la Ookccftm Legislu,ti/PJtti, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.· Al Diario Oftcial, al ídem de 4 íd. íd., yen alt« podrá ser en primero de cualquier trimestze.
S.· Al Diarw Oficial y OoZe,cción Legisl.ativCI, al ídem de 6 íd. íd.
Todas la8 subscripciones darán comienzo eu principio de- trimestre n~tUl~al, sea cualquiera la fooh:;¡. de su alta
dentro de este período.
Los pagol!l han de verificarse por adelantado.
La correspondencia y. ¡iros 81 Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Ooleccilm Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la facha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de mtramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompa~ar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
-
DEPÓSITO DE LA GUERRA-
•••
Ea l•• taUerelll .e Hie E.~.I_bII1_to_ haceD &e.~cl_ .e l..pre_e, _"Cl.. '7 f.r.ularl811 para 1..e8~ '1.epell.nela•
• el EJército, á preclelll eeeD...._.. .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VRNTA EN· EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE EspANA
PARA 1.902
Con un APÉNO Ie E que contiene. todae las variaciones ocurridas hastn 15 de abril último.-Encuade~­
do en tela.-Sp precio en Madrid: 6 pesetas.'7'Lo;G pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 ,,~.
timos por gastos de franqueo y 25 p~r certificado.
~ e o d efenSd
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OBRAS PROPIEDAD DE ESTE DEPÓSITO
IMPRESOS flS. ets.
50
25
1
1 25
2
25
2 ~
1
76
1 60
1
1
1
211
1
75
10
:n
3
4
1
8 59
5
lS
1
1 .110
1
.50
1 25
1 50
1
15
1
1
25
1
1
5"0
2
1
60
:1
25
2
1
75
20
20
1 60
4.0
75
25
¡ O
50
50
50
53
50:
25
2i
20
15
26
2
2
1
15
~O
1
42
1
lO
10
1
4.
2
6
1
10
'1.
4
5
6
7
3
4
'1
8
\1
8
.$
6
10
6
8
10
i
Idem.-Idem de la id. de Santa Clara, eSCllola ---, en doS
. 25O.ooQ .•
hojas (estampado en colores)•• ; , ..
1 .
ldem.-Idem de la id. de MatlLnzas, escala -'---, en una
2ílO.OOO '
hoja (estampado en colorcs) ..
Idem.-Idem de la id. de la E~bal1a, e~cala ap~o:!:i.mada da
1
-, en dos hojas (estampado en eolore¡¡) .
lOO.OOQ
1
Idem.-Idem de la id. do Pinar del Rio, Escala ---, en dcQ
2l.\O.OOO
hojas (ests.mpado en colores) i ..
Idem.-Idem dE¡ la id. de Santiago de Cuba., escala --:~-,
250.!)u~
en tres lÍOjM (estampado en colores).... • .. , ..
FUipíuAS. - Carta itineraria de la isla de Luzón, escala
1
1\00.000-' en custro hojas, wn un plano de la población de
Manila.•••••••••••••••••••••••••••••••••• ; .
tluba.-Plano de la provincia de Puerto Principe, escala
1
- , en dos hojas (estampado en colores) ..
27lí.OOO
MAPAS
IIllltIucciones pMS, los ejercicios de ce.st:r~metación..... : .....
Idem para los ejercicios te.cnicos de Administración Milltar..
ldem pl>;ra la enseñanza técnica en las experiencias y prác~lcll.ll
de Ranidad Militar , ..
ldem para la en.eñauza del tiro con carga reducida .
. ldem para lit preservación del colera .¡ Idem para trabajos de campo : ..¡ ldem provisionales para el reconoc,üniento, almacena;¡e, con·
1 servación, empleo y delltrucción de la dinamita•••.•••••••••
Progra.mas por que ha de regirse el l'rimer ejercicio para lll.s
oposiciones de ingreso en el ("'uerpo Jurídico .MiUt¡:.r........
Estadística y legmlaclón.
AnuarIo militar de España de 1901. ..
Escalafón y reg1amen~o de la Oxden de S~ Rer,menegildo "7
disposiciones pú8tl'n~reshasta 1.° de j ul;o de ~~91•.••• , •• , ••
Me1noria de este DepÓSIto sobre o.rganizaClón mIhtar de Espa-
ña, tomos 1, n, (J.) IV y VI, cada uno .
Idem id. V Y VU, cada uno .
Idem id. VIU .
Idemfd. IX • ..
¡ Idemid. X •• ..
,
. 1dem id. XI, Xli Y XIII, cada uno .
Idem id. XIV ..
Idero id. XV ~ ..
¡ Idem id. XVI YXVII · • •••••¡ ld~m id. XVIII ; • • ..1 Id6m id. XIX ~ .
¡ Idem íd. XX • .
, Idem id. XXI .
¡l. Idemid.:xXU •• ,.Idem íd. XXIII .
~ Idem id. XVIV .
(
i ldemid. XXV ~~~:~.~~:~: , .
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de Estado :Mayor del Ejil:r~
('Jto .I Contratos celebrados con las compañías de ferrocarrill.'s .•••••
I
Dirección de los ejércitos; exposioióll de lna funciones del Ea-
tado Mayor en paz y en guerra, tomos 1 y 11. ..
El Dihujallte militar .
Estudio de las conservas Itllmellticias ••• , •••.••.••..••••••••••
Estudio sobre la resistencia y estabi.lidad de los edificios so-
metidos lÍo huracanes y terremotos, por el general Cerero .
Guerras irregulll.1'es, por J. l. Chacól:.'2 tomos) ..
Narración militar de la. guerra carlista de 1859 al 76, q,ue comta
de 14 tomos eqlúvalentes Ó. 84 cuadernos, cada uno de (;P,tos.
Relación de los'puntos de eta.pa en las mM'ehas ordinluíaB de
tropns ..
Tratado de equitaeión, por el genera.l de brigada D. lJa.nuel
Gutiérrez Rerrán .
VISTAS PANORÁMIOAS DE LA GUI!RRA CARLIWTA, "tp1"odll,cid!t.&
pOr medio de la jototipia, que ilustral~ la cNarraeiÓ71 militar de Ul
guerra carlista., 'JI son !as siguientes,
Oentro.-Cbelva y Sa.n Felipe de Játiya; cada una de ellas ••••
Oato.luña.-Berga, Berga(bis), Besalú, Castell.\r de,; Such, Cll./l-
. tellfulJit de la aoca, Puente de Guardiola, Pub.cerda, San
Esteban de Ras, y Seo de Urgel; cada una de eUas....••..••
Norte.-Batalla de Montejurra, b"talla de Treviño, Castro-Ur-
dialea, Collado de Artesiaga, Elizondo. Estella, Guetaria,
Rernani, Irñn, Puebla de Arganzón, Las Peñas de Iz&J.·tea,
Lumbier, !-iañaria, Monte Esquinza, Orlo, Pamplona, Poi. a-
Plata, Puente la. Reina, Puente de Ostondo, Puerto de l'r-
quiola, San Pedro Abanto, Sima de 19nrquiza, Tolosa, Va-
lle de Somorrostro, Valle de Somorxostro (bis), y Vera; cada
una de ellas ..
Por colecciones completas de las referentes á. oada uno de los
teatros de operaciones del Centro, Cataluña y Norte, una
vieta .
Vistas fotoATál1cas de Melilla y Marrnecoll, colección de 56••••
ldem sueltas " .
OS
06
10
50
ltoJu d~ llIItadfetica cr!mJnaJ.:
Modelos del 1 l!l4, cada uno '" , , , ..
ldem del 6 ..j 7. cad& uno ..
Estado de estadistica criminal del 1 al 6 : ..
Llcanoia. absolutas para "umplidos y por inútiles (el 100).. •• 4
Pases para las Cajas de recluta (el 100).. •••••••• 1
J1em para reclutas en depósito y condicionales (el 100)....... lS
ldem para Iltue.ción de licencia ilimitada y de resena activa
(el100)...................................................... 5
Jdem pll1'llo idem de 2.- relerva (el 100)......................... 5
LffiROS
..... 1. cObt••nldad de los cuerpos .el Ejérclie
Libreta de habilitado '" .
Libro de caja '" .
ldem de cuentlLs de caudales.. ó " ..
ldem diario ' ..
ldem mavor ; ..
ldem registro para contabilidad y fOndo de remontlL .
ti~dlg_ 'Y Leyes
Código de Justicia militar vigente de 1890 .
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1896.•••
ldem de pemionel de viudedad y orfandad de 25 de junio de
186! y 8 de agosto de 1866 .
ldem dll los Tribuuales de guerra. de 10 de marzo de 1884 ..
Leye. Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General y reglamentos de asoons6s, recompensas y Ordenes
%Ililitares, anotlLdos con sus mod1ilcaciones y acls.racionea
hasta diciembre de 1896 .
Ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército de 11 de julio
de 1885, modificada por la de 21 de agosto de 1896. Regla.-
%Ilelltos de exenciones y para la ejecución de esta ley•• " •••
Reglamebtes
~;~~~tleE:::ol~~~~;~.~~.~~~~~~:~~r.~~~~.~:.~~~~ ?~~~~
ldem de contabilidad (pallete), año 1887, 8 tomos .
ldem de exenciones para declarar, 'en definitiva, la utilidad ó
int~tilidad de los individuos de 1a clase de tropa del Ejérci-
kJ que.e hallen en el servioio militar, aprobado por real
orden de 1.0 de febrero de 1879 ..
ldem de hOlipita.leB mllltares , ..
Idem de las músi"as y ChaTaugaS,·ll.probado por rual orden de
? de !tlrosto de 1875 ; .
Idem de la Orden del Mente Militar, &probado por real orden
de 80 de diciembre de 1889 ..
ld6m de la Orden de San Fernando, a.probado por rea.1 orden
de 10 de marzo de 1866 .
ldom provilional <1& remonta ..
1dem provisional de tiro (R. O. 11 de enero de 18&7).•••••••••••.
ldem de tiro (2.- parte) .
ldem para el régimen de las bibliotecas .
Idem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos ..
ldem para la revista de Comisario .
Idem para el servicio de campaña (R. O. 5 eaero 1882) ••••••••
ldem de transportes militares por ferrocarril, aprobado por
R. D. de 24 de .marzo de 1891 y anotado con las modifica-
cionesh~ noviembre de 1895 .
ldem para elservicio sanitario de campaña. ..
l
Id:: K:u~~ae~~.l~~~~~ .~~.~~ .~:~~~~~~. ~~~~.r~.s. ~:. :~~.::~:
. dem para lu prácticas y caMcación definitiva de los oficia-
I 161 alumnos de la Escuela Superior de Guerra ..4em provisional para el detall y régimen interior de 101 cuer-
pos del Ejército, aprobado por R. O. de 1.° de julio de 1895...
Reglamentos sobre &1 modo de declarar la responsabilidad é
irreliponsabilidad por pérdidas ó inutilidad de armamento,
y de %Ilnnicionar á. los cuerpos é institutos del Ejército~probadospor R. O. de 6 de septiembre de 1882 y 26 de abril
he 1805, ampliados con todas las disposi<liones aclaratorias
• 8IIta 2S de noviembre de 1895 ..
aeglamenkJ orgánico y para el servieio del cuerpo de Veteri.
narIa MU1t1U: ; ..
Instrucclene.
'TdcUea d~ I',JanteriaT~mo l.o-Instrucción del recluta y BUS apéndices. (R. O. de 'Z1
T o abril de 1898) " ..~mo 2.0-1dem de sección y compañia. (R. O. de 27 de abril
T e 1898) .
Ao~OJ.·-Idem debataUón. (R. O. de 27 de abril de 1898) .~tn ce al tomo :l.o-Idem de id. (R. O. de 18 de julio de 1898)
d ruceión de brigada y regimiento. (R. O. de 27 de junio
el882) .
Táctiea de Oo.bal!erlG
T1~~ 1.o-lnstrncción del recluta á pie y á. cabe.llo. (R. O. d9
.lpé 3inonembre de 1899) .de~89C:S al tomo 1.° - ldem id. (R. O. de 16 de noviembre
Tom o)...... • .. •...... • .. • .. • .. •.. •.......... •• .. • ...... • .. •
Vi o 2 -Idem de sección y escuadrón. (R. O. de 16 de no-
To embre de 1899) ..T~~~8~)::~~~.~.~~.~~~~~~:~~?:.~~:. ~'..~~.:~. ~~ .~?~I~.~.~::
dmo14.·-Idem de brigada y división. (It. O. de 2 de abril
To: ~1) ..llUti .·-Manlobras y servicio general de exploración y se-
dad. (R. O. de 2 de abril de 1901) ..
~~ PlLdra el in~eeo en academll1,1 militares, aprobadas porlhs: er en de 3 de marso da 1893 - .mau~C1(,·ne8 complementad.... del reglamento de grandes
ldemn o rR.!! ~ ejetcicios preparatorios .
ldem ~ car{tUa para 108 ejercicios de orientaoión ..
dem p~~ OSI ejercicios técnicos combinados .
... QM 1deXll.Il.e W.l\.IQll.l\~ ........ ,·u." ¡i"ollr. H\'r"t.. \ .
© Ministerio de Defensa
Itinerario de Burgos, en un tomo .
Idem de ferrocarriles de Madrid á Irún y de Vlllalb'a á Segovia
y Medina del Campo ..
-
PII. etr.
Ii
8
2 50
2 50
11 60
8
D
2 60
2 50
1
1
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ITINERARIOS
1
Il PLANOS
fI Pla.no de BadaJoz \ ji Idem de Burgos , ..
, IdeIO. de lIueeca............................ 1
\ Idem de ~fál!,ga.... Escale.-- ..
Idem de F'evIlla. 5.600
Id"ID de Vitoria , .
Idem de Zaral{oza .
Idem de Madrid y Slli alrededores .
1
ldem del CI\tD.po exterior de Melilla. Id. --- ..
200.000
&ll.
25 mayo 1902
26
6
6
2
4
6
11
4
5
4
a
2
Pis.
$"
824
1
Escal&~'­
200.000
Atlas do In. guerra de Africa : .
{dero de la de la I)ldependencia, 1.a entrega.•••••••••••• I \
ld.em id. 2." id ,
Ide!U id. 3.' ia. ..
~~e~ id. ~.:id.. "
,..uO 1 ld. fl. id , (1)I
Idem id. 6." id ,
'tdem id. 7.' lelo .'
Idem id. 8.a id .
l'lmn tll. 9,·id .
ldmn id. 10." 1c1 ..
¡fl.em id. U.- id " .
Pta. Cll.
lIS SalamBnca y Za.mora oo .: ., Salamanca.
M Zamora., Valladolid, Segovia, Avillt. y Sa.la.ma.nce..• 1\ledina del Campo.
3ii Valladolid. 131UgOS, Soria, Guadalujura., Madrid y
Segovüt " ; " Segovia.
ll6 Zamgoza, Teruel, Guadalajara y Soria •••••••••••• Calatayud.
S7 ·Zarngoza. Huesca, Teruel y Tarragona Hijar.
llll Barcelona Barcelona.
« Salamanca, Avila, Segovia, Madrid, Tol'edo y CIl.- .
ceres '" •• Avilo..
45 1>fndrid, Segovia, GuadalajMa, Cuenca y Toledo... Madrid.
46 Guadalajara. Teruel, Cllenea y Valencia.•••••••••• Cuenca.
4.7 Castellón, Terl1el y Cucnca.. •• • ••••••••••••••••••• Cllstellónde la Pla.na.
46 CasteUón y Tarragona ldem.
M Toledo, Ciud"-d Real, Cácere3'Y Badajoz ; ••••••••• Talavera de la Reina.
ll5 Toledo, Cnenca, Ciudad Real y Madrid Toledo.
56 Cuenoa, Va]encin. y Alba.cete .•••.•••.••••••••••••• La Roda.
57 Valencia. (:astcllón y TerueL ...•••.••••••••••••••• Valencia.
54 lladajoz, Ciudad Real y Córdoba Almadén.
65 Ciudad Real, Albaeete y Jaén•••..••.••••••••••••• Ciudad Real.
66 Alhaecte, Ciudad Real, Jaén y Murcia All)Ílcete.
67 Valencia, Alioante, Albacete y Murcia Alicante.
74 Córdoba, Sevilla y Jaén Córdoba.
';'6 Murc~a, Alb!teete, Almeria, Gra.nada y Jaén•.••••• 1Lorca.
7'l MurCIa y Alicante ; :Murcla.
=~::::osconvencionales. '_
Punto
c¡te alnió de cedrl
en 101 tnhajll
iO
50
'15
Obras qt1G no son propiedad de este :Dep6aito.
DescripcIón, manejo y nso del fusil Mamer Español. según el
nuevo reglamento táctico de Infanteria......... ... ... .... ... 1
Manual reglamentario de las clases de tropa, declarado de
texto para las academias .egimentales de Infanrerla por
Ro O. de 28 de junio de 1898:
Tomo l.·, para soldados alumnos y cabOS, encartonado 11
Tomo 2.·, para sargentos, encartonada.... ,
Ordenanzas del Ejército, armonizadu con la legislación vi-
gente.-3.a edición, corregida y aumentada.-Comprende:
Obligaciones de toq,ao las elases.-Ordena genera.les para ojlcla-
les.-Honores y tratamientos militares.-Servieto tU guarnicion
y Se:r~icio interior !le los cuerpos de Infantería y Caballería.
El preclO de cada eJemplar encartonado, en Madri4, es de.... .8
Enprovincias.................................................. B
Envia.ndo 50 Céntimoll más, le remite á provincIll.t un
ejemplar certificado.
Compendio teórico-priÍctico~de Topografill, por el coronel de
Estado Mayor D. Federico Magallanes t.... 6
Cartilla de las Leyes y usos de la Guerra, por el comandante
de Estado Mayor, D. Carlo.s Garcia Alonso .
El Traductor Militar, Prontuario de francés, por el comisario
de guerra D. Atalo Castañs (3.' edición)...................... 3
Idem id. id. de inglés, del mismo autor (l.' edición). S
Idem id. Vocabulario alemán-español, idem id. (La edición). 3
Estudios sobre nuestra ArtillerJade Plaza, por el coronel gra·
duado, teniente coronel de Ingenieroe, D. Joaquín de la
LlaTe....................................................... 4
Balistica abreviada, del mismo autor..•..••••••.•. , ••••• , •••• 5
Historia del Alcázar de Toledo. 6
ldem de la guerra de la. Independencia, por el general don
JOllé Gómez de ArtE'che, doce tomos. cada uno (1)........... ti
Informes sobre el Ejército alemán, por el general Barón de
Kaulbars, del Ejército ruso, traduclda de la edición fra.ncesa
por el capitán de InfllJlt<'ría D. Juan Serrano Altamira... .•• 5
La Higiene militar en Francia y Alemania......... 1
Memoria de un viuje militar á Oriente, por el general Prim... 2
Tratado elemental de ARtronom1a, por el tcniente coronel de
E. M. Don Arturo Echeverria . ... .. .. .. .. . .. .. .. .... .. . •.... • 12
Reflexiones militares, por el Marqués de Santa Cruz de !cfar-
cenado...................................................... 12
_Memorias militares. del Capitán General Marqués de la Mina,
dos tomos ......... 'oo ..... , ...... , .. • .. .. .. .. .. .. .. .. 20
Memorias del General Orá, dos tomos..... .8
Tomo l.·. 5
Tomo2 ;................................. 8
Cartilla (le bOlsillo para la administración de justicia de!
Ejército. por D. Adolfo Trápaga. 7
Ampliaciones al Reglamento de Contabilidad interior de 1011
cuerf,os del Ejército, por el capitán D. eilinio Ruiz Ba.lbás.-
Obro. útil para las oficinas de los Cuerpos y para llt.s Subins-
pecciones de las Armas; Mí como para los Capitanes de como
pañia, Cajeros, Auxiliares. de Almacén y oficiales Habillt&-
dos, recomenda.da su adquisición á todos los cuerpos del
Ejército por R. O. de 26 de diciembre de 1901 (D. O. núrii. 290) 4
Principios de organización racional y productiva del Ejérci-
to, ppr D. Ubuldo Romero Qlliñones, Coronel de Oaballeri!),. 1
líO
60
50
1
4
2
1
Parte. de plPílneia qua cIllIprend6A
IdeIO. de la nueva división territorial de España.••••••••••••••
Nue'l'o Dillpa de f&rroca:rriles en cuatro hojas .•••••••••••••••••
Mapa de la Capitama general del Norte, en tela .
IdeIO. de la id. id. de11d., en papeL .
1
Yapa. d·e España y Portugal, escala 1881............. 2
1.500.000
1
Idem de llgipto, escala - • ••• 1
500.000
IdeIO. de Franeia; ~ :Ji' t 5
Idem de Italia escaIa---- oo..... ó
Idem de la Turquia europeo. oo 1.000.000 .. 10
1
Idem de la. id. asiática, escala .. • ... ..... .. .. .. ... •• 8
1.860.000
:aojas publicad611, cada. uno. oo oo ó•• oo ..
(1) Corresponden á los tomos TI, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII
de la Historia de la guerra de la Independencia, que publica el Excmo. Se·
ñor General D. José GÓIO.ez de Arteche; los pedidos se sirven en est~ Esta·
blecimlento. Véase la sección de obrM que no son propiede.d de este Depósito.
. (1) Se venden en unión de los atlas oorreapondientes, propiedad de ene
Depósito.
ADVERTENCIAS
.'I.OS PEDIDOS Ife I.ará. directamente al J6fe del Depó(Uo, _tilllaciéJlcioae '-0 importe ea IibranEa ó letra de fácil cohre"
favor del oficial pagador. .
En los precios no se puede hater ile911uento s.lgUI:lO por haber sido fijados de real orden. r deber Ingresar en las arcas del Tesoro el producto Inte¡1'o d.
las ventas.
/lite e ..tablecimiento e. a~eDO á la "'dmini.iraeióa ele) <Diario Glleial del _hli.-terio ele la ·Goe.......
© Ministerio de Defensa
